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Resum
En ocasió del centenari del traspàs de l’influent prelat caputxí, el cardenal Vives i Tutó (Sant Andreu de 
Llavaneres 1854 – Monteporzio Catone 1913), l’autor ofereix un repàs als continguts i aportacions de les 
nombroses publicacions de l’eminent porprat, especialment a propòsit dels manuals de teologia ascètica 
i dogmàtica i dels reculls patrístics que contenen una selecció dels millors comentaris al Magníficat, al 
Parenostre i també sobre la devoció a l’Eucaristia i a sant Josep. A guisa de complement s’ofereix la 
relació completa de publicacions de Vives i Tutó conservades a la Biblioteca Hispano-Caputxina.
Paraules clau: Cardenal Vives i Tutó, escriptors eclesiàstics, caputxins de Catalunya, cúria romana, 
teologia ascètica, patrística, mariologia, estudis josefins.
Abstract
On the occasion of the centenary of the death of the influential capuchin prelate, Cardinal Vives i Tutó 
(Sant Andreu de Llavaneres 1854 – Monteporzio Catone 1913), the author of this article proposes to 
review the content and contribution of numerous publications of the eminent cardinal, especially those 
that concern manuals of ascetic and dogmatic theology and the patristic collections, which contain a 
selection of the best commentaries on the Magnificat, the Lord’s Prayer and also on the devotion to 
the Eucharist and St Joseph. By way of a complement, an entire list is given of the publications of 
Vives i Tutó kept in the Biblioteca Hispano-Caputxina.
Keywords: Cardinal Vives i Tutó, ecclesiastical writers Capuchins of Catalunya, Roman Curia, ascetic 
theology, patristics, mariology, Joseph studies.
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1. A TALL D’INTRODUCCIÓ 
El 15 de febrer del 2004 s’acompliren els 150 anys de la naixença de Josep 
Vives i Tutó.1 L’efemèride fou commemorada amb una conferència pronunci-
ada en el saló d’actes de la parròquia de Sant Andreu de Llavaneres el dia 6 de 
febrer del 2004. Durant la conferència foren presentats els trets biogràfics 
més significatius del prelat caputxí i, alhora, s’insistí en la gran incidència de 
la projecció internacional de la valuosa tasca que el cardenal Vives prestà al 
servei de l’Església de Roma i de Catalunya.2 Aquella conferència havia estat 
programada a guisa de preparació per a la recepció de les restes mortals del 
cardenal de Llavaneres que, finalment, després d’un llarg i complex procés 
de recerca i d’identificació,3 foren solemnement acollides en la parròquia de 
Llavaneres el dia 27 de febrer del 2010. 
Aquesta conferència inaugural de l’Any Vives i Tutó ha estat expressament 
elaborada per a la commemoració institucional i acadèmica del primer cen-
tenari del traspàs del cardenal Vives i Tutó que ocorregué el dia 7 de setembre 
de 1913 a Monteporzio Catone,4 població italiana situada a prop de Frascati.
1.  Editem, amb anotacions crítiques, el text de la conferència inaugural de l’Any Vives i Tutó, 
titulada «El cardenal Vives, escriptor i publicista» que fou pronunciada en la parròquia de 
Sant Andreu de Llavaneres el dia 15 de febrer del 2013 en l’acte acadèmic i institucional 
commemoratiu del primer centenari del traspàs del cardenal Vives i Tutó. Sobre aquest acte 
acadèmic, vegeu Llavaneres informa, núm. 38 (febrer-març 2013) 14; Catalunya Cristiana, 
núm. 1742 (10 febrer 2013) 31; La Vanguardia (24 febrer 2013) 48. Les abreviatures BHC i 
EstFr corresponen a la Biblioteca Hispano-Caputxina i a la revista Estudios Franciscanos.
2.  Vam desenvolupar l’estudi d’aquesta projecció internacional en un article publicat l’any 2007, 
vegeu Valentí SERRA DE MANRESA, «Actuaciones eclesiales de fray José Calasanz de Llavaneres, 
cardenal Vives y Tutó», EstFr 108 (2007) 1-39.
3.  Cf. Catalunya Cristiana, núm. 1583 (21 gener 2010) 22: «Llavaneres acollirà les despulles del 
cardenal Vives i Tutó» i, sobretot, vegeu Valentí SERRA DE MANRESA, El caputxí Joaquim M. de 
Llavaneres. Semblança biogràfi ca i projecció internacional, Sant Andreu de Llavaneres 2011, 
21: «El cos del cardenal [Vives], fi ns a la tardor del 2009, reposà en el primer nínxol que hi 
ha situat damunt de la capella d’una antiga torre romana (convertida en panteó de la Cúria 
Generalícia dels caputxins), annexa a les edifi cacions de la basílica de Sant Llorenç extramurs 
[...]. En el pis superior, el dia 21 de maig del 2009, hi vaig localitzar la tomba del cardenal 
Vives que, fi ns llavors, infructuosament, no s’havia pogut trobar, car l’ocultava la tapa d’accés 
a la part superior del fossar cada vegada que, aquesta, es desplegava per poder accedir a les 
tombes situades damunt de la capella mortuòria.»
4.  Ran de la mort del cardenal Vives, la revista dels caputxins de Catalunya publicà, per indica-
ció del P. Miquel d’Esplugues, un volum extraordinari dedicat a enaltir la fi gura del porprat 
de Llavaneres, vegeu a la BHC, Estudios Franciscanos. Número Extraordinario. Homenaje de 
la Provincia Capuchina de Nuestra Señora de Montserrat (Cataluña) a su Eminencia Reveren-
dísima el Cardenal Vives y Tutó, alumno de la misma. XI (extr. 1913) 1-246.
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2. ASPECTES BIOGRÀFICS I ITINERARI INTEL·LECTUAL
De bell antuvi, cal començar posant en relleu que, quan el jove llavanerenc 
Josep Vives i Tutó5 inicià la seva formació acadèmica en humanitats i lletres 
a la ciutat de Mataró, hagué de cursar-los en qualitat de fàmul, o servent, 
atesa la seva condició d’orfe de pare i sense prou recursos econòmics.
Josep Vives estudià en el col·legi mataroní de Santa Anna acollit pels reli-
giosos escolapis (on fou introduït per mediació d’un oncle seu escolapi, el 
p. Rafael Vives). A l’Escola Pia de Mataró el jove Vives i Tutó va haver d’alter-
nar la participació en les classes i les estones d’estudi personal de les lliçons 
allí rebudes, amb l’exercitació de les tasques domèstiques més humils. I fou 
justament mentre Josep Vives cursava estudis d’humanitats, que aquell noi, el 
futur cardenal de Llavaneres, començà ja a experimentar una gran passió 
intel·lectual amb una decidida voluntat de contribuir en la divulgació dels 
principals continguts de la fe a través dels llibres i fulletons estampats. En 
efecte, ben aviat, Vives i Tutó copsà la importància de les publicacions catòli-
ques per ajudar en la formació del poble fidel, tal com ja ho havien captat els 
seus contemporanis sant Antoni M. Claret, sant Enric d’ Ossó, el beat Francesc 
Palau i, sobretot, el seu bon amic Fèlix Sardà i Salvany, fundador de la Revis-
ta Popular de tanta irradiació a Catalunya i a Espanya.
Després dels fets de la revolució anomenada «La Gloriosa», esdevinguda el 
setembre de 1868, el jove Josep Vives, desitjós de consagrar la vida a Déu i 
d’esdevenir framenor caputxí, s’embarcà junt amb una vintena de nois guiats 
pel p. Segimon Castanyer de Mataró amb destinació al noviciat que els caput-
xins catalans havien instal·lat a la llunyana població d’ultramar anomenada 
La Antigua, a Guatemala, per mor de l’exclaustració i supressió de la vida 
religiosa a Espanya. 
A La Antigua hi arribaren, després de travessar l’Atlàntic, el dia 11 de ju liol 
de 1869. A través del text d’unes minucioses notes de viatge, escrites pel futur 
cardenal Vives,6 sabem que fou el mateix dia 11 de juliol, jorn en què el grup 
5.  A propòsit de l’itinerari biogràfi c i de la projecció eclesial del cardenal de Llavaneres, vegeu 
Eduard D’ALENÇON, Necrologia Cardinalis Josephi Calasanctii Vives y Tutó. Synopsis vitae, dins 
Analecta OFMCap. XXIX (1913) 341-350 i 373-374; XXX (1914) 26-31 i 48-59; Antoni Maria 
DE BARCELONA, El Cardenal Vives y Tutó de la Orden de Frailes Menores Capuchinos, Barcelona 
1916; Valentí SERRA DE MANRESA, El cardenal Vives i l’Església del seu temps, Sant Andreu de 
Llavaneres 2007 (volum il·lustrat amb belles i expressives fotografi es històriques gràcies a la 
perícia de Joan Devesa i Freginals).
6.  Cf. Valentí SERRA DE MANRESA, «El Dietari del primer i segon viatge a Amèrica del P. Calassanç 
de Llavaneres (cardenal Vives i Tutó). Edició i anotacions», EstFr 94 (1993) 297-310.
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de joves aspirants a la vida caputxina arribaren a Guatemala, quan tingué lloc 
la cerimònia d’ingrés al noviciat. Aquell dia memorable de 1869, Josep Vives, 
a més de l’hàbit caputxí, rebé també el nom de fra Josep de Calassanç de 
Llavaneres; nom de religiós que ajudà a internacionalitzar i divulgar el nom 
de la població de Llavaneres arreu del món, com també contribuí a aquesta 
internacionalització el seu germà Joaquim M. de Llavaneres,7 que semblant-
ment ingressà dos anys després als caputxins de La Antigua, el dia 25 de ju liol 
de 1871.
Acabat el temps de noviciat, Calassanç de Llavaneres, junt amb els joves 
caputxins vinguts de Catalunya, inicià, sota la direcció del p. Ignasi de Cam-
brils, els estudis de filosofia i teologia que, malaguanyadament, va haver 
d’interrompre precipitadament l’any 1872, quan el Govern liberal guatema-
lenc expulsà sense dilació la comunitat caputxina. El nombrós grup de qua-
ranta religiosos que llavors integraven la comunitat del convent de «Belén» a 
La Antigua, cercà apressadament refugi a Califòrnia i, després, als Estats 
Units, on els caputxins expulsats es van dividir en tres grups que van prendre 
distintes destinacions. Fra Josep de Calassanç demanà de ser acollit a la Pro-
víncia caputxina de Tolosa de Llenguadoc, on s’establí l’octubre de 1872 junt 
amb altres joves caputxins. 
Poc després, Calassanç de Llavaneres viatjà novament a Amèrica, i finida 
una breu estança al convent d’Ibarra, a l’Equador, retornà de bell nou a la pro-
víncia de Tolosa. Allí, al convent de Perpinyà, hi completà els estudis teològics. 
Acabada la carrera eclesiàstica rebé el sacerdoci el dia 26 de maig de 1877. 
L’any següent, amb data 18 de setembre de 1878, fou nomenat director de 
l’Escola Seràfica i també guardià, o superior, del convent dels caputxins 
de Perpinyà. Poc temps després, a conseqüència de l’aplicació del decret de 
supressió dels ordes religiosos promulgat pel Govern francès, el p. Calassanç 
de Llavaneres, a finals de l’any 1880, junt amb els joves candidats a la vida 
caputxina, alumnes de l’Escola Seràfica de la província caputxina de Tolosa de 
Llenguadoc, van haver de travessar els Pirineus i establir-se, pel gener de 1881, 
a la població barcelonina d’Igualada on Josep de Calassanç de Llavaneres féu 
edificar l’actual edifici dels caputxins. Fou justament en el convent d’Igualada 
on Vives i Tutó començà la seva important tasca d’escriptor i publicista;8 una 
7.  A propòsit d’aquesta projecció mundial del P. Joaquim com a promotor de les missions ca-
tòliques a ultramar, vegeu Valentí SERRA DE MANRESA, El caputxí Joaquim M. de Llavanares. 
Semblança biogràfi ca i projecció internacional. (Amb fotografi es de Joan Devesa i Freginals). 
Sant Andreu de Llavaneres, Museu Vives i Tutó, 2011.
8.  Cf. Antoni M. DE BARCELONA, El cardenal Vives y Tutó de la Orden de Frailes Menores Capuchi-
nos, Barcelona 1916, 112: «Un año después de su llegada a Igualada, deseando proporcionar 
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tasca que contribuí a donar una notable projecció internacional a la seva acció 
eclesial, ja abans de vestir la porpra cardenalícia.
En efecte, durant el sojorn del p. Calassanç a la capital de l’Anoia, comen-
çà a redactar i preparar l’edició dels primers compendis de teologia. La pri-
mera obra publicada per Vives i Tutó9 fou estampada a Barcelona l’any 1881, 
quan el p. Calassanç tenia tan sols vint-i-set anys.
Tres anys després, en el 1884, el p. Calassanç fou enviat a treballar a la 
Cúria Generalícia dels caputxins, a Roma, i a petició del seu germà Joaquim 
M. de Llavaneres, llavors Comissari Apostòlic dels caputxins hispans a la Ciu-
tat Eterna, el p. Calassanç hi començà a gestionar la complexa tramitació de 
l’abolició del Comissariat dels Caputxins hispans, per tal de vincular-los jurí-
dicament a la Cúria Generalícia de Roma.10
A partir de l’any 1884 començà la llarga i fecunda activitat del p. Calassanç 
al servei de l’Església de Roma11 i de Catalunya,12 i també, és clar, al servei de 
l’Orde caputxí encara d’una manera molt més prioritària, al costat del procu-
rador general dels caputxins, p. Bru de Vinay. S’ha de posar en relleu que 
aquest any 1884 coincidia amb la renovació i dinamització de l’Orde francis-
cano-caputxí, que començà amb el generalat del p. Bernat d’Andermatt,13 el 
qual va saber aprofitar, a benefici de l’Orde i de l’Església, les intuïcions i 
l’enorme capacitat de treball del jove religiós fill de Llavaneres, obrint-li, des 
de la Cúria General dels caputxins, un prometedor camp de treball eclesial, 
al clero una síntesis segura y sólida de las principales ciencias eclesiásticas a un precio ase-
quible aun a los más pobres, empezó con la publicación de sus celebrados Compendios».
9.  Vegeu a la BHC, Compendium Theologiae Moralis, Barcinone: Ex Typis Immaculatae Concep-
tionis 1881.
10.  Sobre aquesta temàtica, vegeu Basili DE RUBÍ, El Pare Calassanç de Llavaneres i la restauració 
de les Províncies caputxines hispanes, Barcelona 1993, 1-183.
11.  A propòsit d’aquest servei eclesial vegeu Antoni M. DE BARCELONA, El Cardenal Vives, 261: «No 
fue el Cardenal Vives uno de estos tenebrosos consejeros que se imponían al Papa, como han 
fi ngido los que tenían interés en rebelarse o azuzar rebeliones contra la Santa Sede; sino un 
gran servidor de la Iglesia, que profesó siempre la más absoluta y escrupulosa obediencia y 
respeto al Vicario de Cristo». Darrerament s’ha posat en relleu que el papa sant Pius X fou 
«un home de govern no manipulable», vegeu Frederic RAURELL, L’antimodernisme i el cardenal 
Vives i Tutó, Barcelona 2000, 565-575.
12.  A propòsit d’aquesta temàtica, vegeu Valentí SERRA DE MANRESA, El cardenal Vives i Tutó, 
caputxí, servidor de l’Església de Roma i de Catalunya, Mataró: Caixa Laietana 2003; ID., «El 
capuchino José de Calasanz de Llavaneres, cardenal Vives y Tutó (1854-1913). Su actuación 
durante los pontifi cados de León XIII y Pío X», Archivum Historiae Pontifi ciae 44 (2006) 173-
205.
13.  Cf. Benedict VADAKKEKARA (ed.), Bernardo Christien da Andermatt a cent’anni della morte. Atti 
del Convegno Internazionale (Roma, 11-13 marzo 2010), Roma: Istituto Storico dei Cappucci-
ni 2012.
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especialment com a consultor de les Congregacions romanes i com a escrip-
tor. 
3. VIVES I TUTÓ, ESCRIPTOR I PUBLICISTA
El futur cardenal de Llavaneres, ben aviat, donà a Roma prova d’una gran 
maduresa teològica, excepcional i fora de sèrie, a més d’irradiar un talent 
prodigiós dotat amb una extraordinària capacitat de memorització i síntesi 
que hom veu reflectida en les pàgines dels seus primers compendis de teolo-
gia moral i dogmàtica; uns compendis que Vives i Tutó al llarg de la seva vida 
preparà amb cura i solvència i que, merescudament, li valgueren una gran 
acollida en els centres de formació eclesiàstica. Alguns d’aquests compendis 
tingueren repetides reedicions, com ara el Compendium Theologiae Moralis, 
que assolí la fita de nou edicions,14 la darrera publicada a Roma l’any 1909. 
Si bé hom no pot qualificar al cardenal Vives de teòleg investigador d’apor-
tacions innovadores en el camp de la teologia moral i ascètica, sí que cal 
esguardar-lo com un excel·lent divulgador i un estudiós dels principals temes 
i qüestions teològiques, ja que des de la seva gran capacitat d’harmonització i 
síntesi Vives i Tutó reeixí admirablement a recopilar i estructurar, d’una 
manera adient i entenedora, els principals textos de la patrística i de l’escolàs-
tica;15 una tasca cultural que Vives i Tutó començà, com ja s’ha dit, l’any 1881, 
a la població d’Igualada, i que l’encetà com a fruit del ressò eclesial de les 
disposicions suggerides per l’encíclica Aeterni Patris que, dos anys abans, en 
el 1879, havia publicat el papa Lleó XIII. En aquesta encíclica el papa Pecci, 
atesa la claredat expositiva de l’Aquinate, prioritzà els escrits de sant Tomàs 
d’Aquino per damunt dels de sant Bonaventura i dels altres mestres de l’Esco-
làstica. 
En efecte, fou a la llum de les orientacions del papa Lleó XIII, que l’any 
1881 el p. Calassanç de Llavaneres publicà el seu primer Compendium Theo-
logiae Moralis i, seguidament, en el 1882 el Compendium Theologiae Dogmati-
cae.16 Aquests compendis són les dues primeres obres publicades pel futur 
cardenal caputxí, i ambdós són articulats des de la doctrina Angèlico-Seràfi-
14.  BHC, Compendium Theologiae Moralis, Roma: Fridericus Pustet Pontifi calis Bibliopola 
1909.
15.  A propòsit d’aquesta tasca, vegeu Alfons M. DE BARCELONA, «Notas bio-bibliográfi cas del Emi-
nentísimo [cardenal Vives]», EstFr (extr. 1913) 109-137.
16.  BHC, Compendium Theologiae Dogmaticae, Barcinone: Ex Typis Immaculatae Conceptionis 
1882.
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ca, és a dir, tomista i bonaventuriana, i completats encara amb uns addita-
menta extrets de la Theologia Universa del també framenor caputxí Tomàs de 
Charmes, text que era d’una marcada orientació agustiniano-bonaventuriana 
i alhora portador d’una forta càrrega tomista.17 
Més endavant, en el 1886, el p. Calassanç, des de Roma, féu publicar a 
Barcelona el Compendium Ascetico-Mysticae. Esgotada l’edició, la féu reeditar 
novament l’any 1887 a Milà amb el subtítol de «Institutiones theologiae mys-
ticae fundamentalis».18 Aquest compendi de teologia ascètica i mística, Vives 
i Tutó el remodelà i amplià encara amb una tercera edició que l’any 1907 féu 
estampar, essent ja cardenal, als obradors tipogràfics de la prestigiosa edito-
rial Pustet de Roma.19 Aquestes obres del cardenal Vives, i especialment el 
Mariale (adaptat al castellà pel seu antic secretari el p. Rupert M. de Manresa), 
feren afirmar als religiosos agustins de Madrid —uns frares que sempre han 
gaudit d’un gran renom i prestigi intel·lectual— que, gràcies a aquestes 
remarcables aportacions a l’espiritualitat i a l’ascètica de Vives i Tutó i a les 
del seu secretari Rupert M. de Manresa, fou inaugurada al llindar del segle XX 
una prometedora etapa en la història de l’espiritualitat, que bé calia qualificar 
de «Renaixement ascètic».
Com ja hem al·ludit, el compendi de teologia moral que preparà el carde-
nal Vives assolí nou edicions, la darrera a Roma, estampada l’any 1909 en la 
prestigiosa Tipografia Pustet, quan Vives i Tutó ja gaudia d’un gran influx 
cardenalici i d’un notable prestigi en la Roma papal. De guisa força semblant, 
el compendi de teologia dogmàtica fou estampat diverses vegades, fins a qua-
tre, la darrera l’any 1905 a Roma.20
De l’extens conjunt d’obres teològiques preparades per Vives i Tutó, espe-
cialment les de caràcter escolàstic i patrístic, fou particularment ben acollida 
pels estudiants de teologia de tot l’Orde franciscà l’edició abreujada del 
comentari de sant Bonaventura en el llibre de les Sentències de Pere Llom-
bard, que el cardenal de Llavaneres publicà a Roma l’any 1905 amb el títol de 
17.  Vegeu a la BHC, Theologia Universa ad usum Sacrae Theologiae candidatorum. Auctore R. P. 
Thoma ex Charmes, Provinciae Lotharingiae Capuccinorum Defi nitore, Venetiis: Typographia 
Balleoniana 1779.
18.  BHC, Compendium Theologiae Ascetico-Mysticae, sive institutiones theologiae mysticae fun-
damentalis quibus ordinariae viae perfectionis principaliter perscrutantur. Auctore P. Fr. Jose-
pho Calasanctio a Llevaneras, Ord. Minorum S. Francisci Capuccinorum, Mediolani: Ex Typis 
Seraphini Ghezzi 1887.
19.  BHC, Compendium Theologiae Ascetico-Mysticae, seu Theologiae Mysticae fundamentalis, Ro-
mae: Friedericus Pustet Pontifi calis Bibliopola 1907.
20.  BHC, Compendium Theologiae Dogmaticae, Romae: Fridericus Pustet Pontifi calis Bibliopola 
1905.
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Summula Commentariorum.21 Fou també molt apreciada en els centres de 
formació la Summula Summae Theologiae Thomae Aquinatis,22 publicada a 
Roma l’any 1912, un any abans que es produís el traspàs del cardenal de 
Llavaneres, així com també fou molt valorat pels estudiants de teologia el 
Compendium Hermeneuticae Sacrae, que fou estampat per primera vegada 
l’any 1883 a Barcelona, i per tercera vegada l’any 1887 a Roma, en els obra-
dors de la prestigiosa Tipografia Vaticana.23
El p. Francesc de Barbens, religiós caputxí de la Província de Catalunya, 
amb una fama de científic i alhora molt marcat intel·lectualment pel movi-
ment de la neoescolàstica de la Universitat Catòlica de Lovaina, fou l’encarre-
gat de ressenyar la Summula Comentariorum en les pàgines de la revista 
Estudios Franciscanos. El p. Barbens manifestà que el cardenal Vives, al llarg 
de la seva Summula, reeixí a condensar d’una manera modèlica «la extensa 
doctrina que el Seráfico Doctor S. Buenaventura y desenvuelve en varios in 
folios los argumentos y explicaciones que mejor encajan en la cuestión; [y 
que] amolda perfectamente lo más substancioso y fundamental de su doctri-
na, y elimina lo que podría conceptuarse de simples ampliaciones de las ideas 
principales».24
Per no afeixugar excessivament el cos de la conferència amb títols i dates 
d’estampació, volgudament no esmentem l’enorme producció d’obres de 
caràcter ascètic i devocional que foren escrites, o preparades, pel porprat de 
Llavaneres, i que anà publicant per tal de promoure la devoció al Sagrat Cor, 
a la Divina Pastora o a sant Josep.25 Tan sols ens referirem al Mariale i al Dic-
tionarium Marianum. 
El Dictionarium Marianum —que el cardenal de Llavaneres dedicà a la 
Mare de Déu del Bon Consell— fou estampat amb gran cura i bellesa estètica 
en els obradors de la Tipografia Vaticana.26 Aquesta obra, publicada l’any 
21.  BHC, Summula Commentariorum, Seraphici Doctoris S. Bonaventurae in IV Libros Senten-
tiarum, edidit servata littera Fr. Iosephus Calasanctius Card. Vives, Romae: Fridericus Pustet 
Pontifi calis Bibliopola 1905.
22.  BHC, Summula Summae Theologicae, Angelici Doctoris S. Thomae Aquinatis. Edidit servata 
littera Fr. Iosephus Calasanctius Card. Vives, Romae: Ex Typographia Pontifi cia in Instituto 
Pii IX 1912. 
23.  BHC, Compendium Hermeneuticae Sacrae, Romae: Typis Vaticani 1887.
24.  Cf. EstFr 1 (1907) 777.
25.  Vegeu l’extensa relació de «Publicacions del cardenal Vives conservades a la Biblioteca Hispa-
no-Caputxina», en El cardenal Vives i l’Església del seu temps, Sant Andreu de Llavaneres 2007, 
103-122, amb acurades reproduccions de les portades dels principals llibres, a càrrec de Joan 
Devesa i Freginals.
26.  BHC, Dictionarum Marianum, sive encomia, symbolicae expositiones, fi gurae theologiae et 
asceticae lectiones de augustissima dignitate et superdulcissima pietate B. Virginis Mariae, ex 
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1901, situada a més d’un segle de distància de la seva publicació, continua 
essent un recull de gran utilitat per a l’estudi de la simbologia i advocacions 
marianes. Vives i Tutó, seguint una selecció molt encertada de textos de sant 
Joan Damascè, sant Efrem de Síria, sant Epifani, sant Anselm i altres autors, 
elaborà un magnífic diccionari, utilíssim per als estudiosos de temes mariolò-
gics, tant doctrinals com iconogràfics.
Pel que fa al Marial, aquest devocionari fou publicat inicialment l’any 1896 
en llengua llatina, a Roma, amb el títol de Mariale quotidianum27 i, posterior-
ment, fou ampliat i editat en llengua castellana en dos magnífics volums 
preparats, com s’ha anticipat més amunt, a cura del secretari particular del 
cardenal Vives, el caputxí Rupert M. de Manresa,28 el qual volgué dedicar la 
nova edició del Marial al primer ministre provincial dels caputxins de la 
Catalunya de la restauració i futur bisbe de Guam, Francesc Xavier Vilà i 
Mateu, d’Arenys de Mar, connovici del cardenal Vives a La Antigua, de qui 
enguany commemorem també el centenari del seu traspàs. 
Els dos volums del Marial foren estampats l’any 1907 pel prestigiós editor 
Herder, a Friburg de Brisgòvia. Aquesta obra mariològica rebé els elogis de 
destacats prelats d’Espanya i d’Amèrica Llatina, com per exemple les lloances 
dels arquebisbes de Bogotà i de Buenos Aires. El Marial fou també enaltit pels 
religiosos agustins de Madrid, als quals ja ens hem referit més amunt, a través 
de les pàgines de la prestigiosa revista de ciències eclesiàstiques titulada 
España y América, on els frares agustins afirmaren que el Marial contenia allò 
més delicat i exquisit «de la literatura cristiana greco-latina, Santos Padres 
y demás Doctores de la Iglesia, lo más espléndido y galano de la literatura y 
poesía castellana, y puede decirse que entramos en pleno período de renaci-
miento ascético».29 Semblantment, els caputxins catalans, en la seva revista 
Estudios Franciscanos que acabaven de fundar pel gener de 1907, el publicis-
ta i expert escriptor de temes d’espiritualitat, el caputxí Pelegrí de Mataró, hi 
assenyalà que el Marial era una obra «de gran mérito literario y sabor mís-
tico».30
operibus Sanctorum Patrum Ecclesiasticorumque Scriptorum a Fr. Iosepho Calasanctio Card. 
Vives, OMCap. collecta, Romae: Typis Vaticanis 1901.
27.  .BHC, Mariale quotidianum, sive brevissima mariana obsequia per singulos anni dies distribu-
ta, Romae: Ex Typis Societatis Editricis Liturgicae 1896.
28.  BHC, Marial compuesto en latín por el Emmo. y Rvmo. Señor J. C. Cardenal Vives y Tutó, de la 
Orden de Menores Capuchinos. Ordenado y arregaldo en la lengua castellana por el Padre Ruper-
to María de Manresa, de la misma Orden, Friburgo de Brisgovia: B. Herder Editor Pontifi cio 
1907 (2 volums).
29.  Cf. España y América 2 (1907) pàgina 1 i ss.
30.  Cf. EstFr I (1907) 627-628.
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No podem pas deixar de fer esment a les antologies de textos patrístics31 
sobre la devoció eclesial a sant Josep, i sobre els volums amb la selecció dels 
principals comentaris dels Pares de l’Església al càntic del Magnificat i a l’ora-
ció del Parenostre, que foren acuradament preparats pel cardenal Vives, a 
través d’una bella selecció i articulació de textos patrístics i escolàstics que 
encara no s’han vist superats, modèlics en la presentació i exhaustius en els 
continguts.
Pel que fa al recull de textos patrístics de Vives i Tutó que glossen o comen-
ten l’oració dominical, és a dir, el Parenostre, fou presentat l’any 1903 a Roma 
en dos extensos volums32 amb el títol d’Expositio in Orationem Dominicam, 
iuxta traditionem patristicam et tehologicam, on hi ha transcrits els més vene-
rables textos patrístics sobre el Paternoster que van des de la Didaché (Doctri-
na Duodecim Apostolorum), Tertul·lià i Cebrià fins als escrits del biblista 
caputxí Francesc Titelmans († 1537), en el primer volum. Després el cardenal 
Vives hi afegeix, en el segon volum, una altra selecció de textos dels més relle-
vants Pares de l’Església, dels principals autors de l’escolàstica i de l’humanis-
me cristià; destacant els escrits de sant Joan Crisòstom, sant Agustí, sant Lleó 
el Gran, sant Bonaventura, sant Albert Magne, sant Tomàs d’Aquino; 
d’Alexandre d’Hales, Dionís el cartoixà i Joan Lluís Vives, entre altres.
Sorprèn molt com després d’editar l’Expositio in Orationem Dominicam, 
tan extensa i ben estructurada, que en el curs del mateix any el cardenal Vives 
també publiqués els dos volums de l’Homiliarius Breviarii Romani,33 editats 
amb particular destinació als predicadors. Vives i Tutó en aquest Homiliarius, 
seguint l’any litúrgic oferí valuosos textos patrístics i escolàstics, especialment 
extrets de les homilies in Evangelia de sant Gregori el Gran, així com també 
dels escrits de sant Jeroni, de sant Beda el Venerable i de sant Bernat, entre 
molts altres.34
A propòsit del recull patrístic sobre els principals comentaris exegètics 
i espirituals al Càntic de Maria, o Magnificat, que preparà el cardenal Vives i 
31.  Sobre aquest aspecte, vegeu Nolasc DEL MOLAR, «El Cardenal Vives a través de algunas de sus 
obras patrísticas», EstFr 57 (1956) 113-130.
32.  BHC, Expositio in Orationem Dominicam, Romae: Typis Artifi cum a S. Iosepho 1903.
33.  BHC, Homiliarius Breviarii Romani, Romae: Typis Artifi cum a S. Iosepho 1903.
34.  A propòsit d’aquest recull d’homilies patrístiques el P. Nolasc del Molar escriví que el cardenal 
Vives decidí publicar-lo per a nodrir adientment l’espiritualitat sacerdotal: «de abundante 
materia para alcanzar a los predicadores las dos cosas que más necesarias les son, la piedad 
cristiana y la ciencia sagrada [...] dirigiéndolo todo a la formación del hombre interior [...] el 
criterio de selección en Vives está regido por la necesidad y la utilidad»; EstFr 57 (1956) 120-
124.
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que titulà Expositiones SS. Patrum et Doctorem super Canticum Magnificat,35 
s’ha d’assenyalar que l’erudit purpurat ho estructurà en forma de calendari 
per a tots els dies de l’any. Les Expositiones són un impressionant volum que 
ocupa 827 pàgines, estampat a Roma l’any 1904, durant les celebracions del 
primer Any Marià, quan es commemorà eclesialment el cinquantenari de la 
definició dogmàtica de la Concepció Immaculada de Maria. Ho recorda, 
expressivament, la dedicatòria, en forma de vers, que escriví el cardenal Vives, 
i que comença així, fent una confessió personal d’humilitat: «O Virgo Deipara, 
Immaculata Maria, ego miser et pauper...» El volum conté uns textos ma rians, 
bellíssims, molt ben escollits, extrets de les obres de sant Albert Magne, d’Hug 
de sant Víctor, dels framenors Diego de Estella i Joan de Cartagena, dels reli-
giosos agustins Tomàs de Villanueva i Alonso de Orozco, entre molts altres.
Tres anys després, en el 1907, de la tipografia pontifícia de l’Institut 
Pius IX, el cardenal Vives en féu sortir el magnífic volum titulat Summa 
Josephina,36 de 560 pàgines; obra única en el seu gènere i que encara no s’ha 
vist superada, car va essent de molta utilitat per als estudis josefins i mariolò-
gics, ja que conté textos molt ben escollits de sant Bernardí de Sena, Dionís el 
Cartoixà, Joan Gerson i de sant Pere Canisi, entre molts altres. Segons l’opinió 
del p. Antoni M. de Barcelona, primer biògraf del cardenal, aquesta Summa 
Josephina «es, por ventura, lo mejor que en nuestros días se ha publicado 
sobre san José».37 Poc després de sortir estampada la Summa Josephina, el 
caputxí Francesc de Barbens fou l’encarregat de ressenyar-la, pel desembre de 
1907, en les pàgines de la revista Estudios Franciscanos, on a propòsit d’aques-
ta aportació de Vives i Tutó a la josefologia posà en relleu «la discreción y el 
gusto con que el Emmo. Cardenal sabe escoger las sentencias y trozos de los 
doctores más autorizados».38
Dos anys després, en el 1909, Vives i Tutó edità un magnífic recull de textos 
patrístics i escolàstics sobre l’Eucaristia, que publicà en la Ciutat Eterna amb 
el títol d’Annus Eucharisticus,39 on seguint pas a pas l’itinerari de l’any litúrgic 
des de l’Advent, servint-se de textos molt devots, extrets de les obres dels més 
35.  BHC, Expositiones SS. Patrum et Doctrum super Canticum Magnifi cat per menses et dies totius 
anni distributae, Romae: Typis Hosp. vulgo «Tata Giovanni» 1904.
36.  BHC, Summa Iosephina ex Patribus et Doctoribus Asceticis et Poetis qui de eximia dignitate 
S. Ioseph scripserunt. Collegit editque Fr. Josephus Calasanctius Card. Vives, Romae: Ex Typo-
graphia Pontifi cia Instituti Pii IX 1907.
37.  Cf. Antoni M. DE BARCELONA, El Cardenal Vives... 402.
38.  Cf. EstFr 1 (1907) 776.
39.  BHC, Annus Eucharisticus. Contemplationes Eucharisticae ex antiquis et recentioribus auctori-
bus, Romae: Ex Typographia Pontifi cia in Instituto Pii IX 1909.
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destacats escriptors eclesiàstics de tots els temps, tant de l’època patrística 
com autors d’altres períodes (per exemple sant Gaietà de Thiene, sant Ignasi 
de Loiola, el cardenal Bona, el benedictí Conrad Bopparti), el cardenal Vives 
es proposà d’incentivar la pietat eucarística dels sacerdots i dels candidats al 
sacerdoci. A propòsit d’aquest magnífic llibre, l’any 1910 el caputxí Fermí de 
la Cot expressà, en la revista Estudios Franciscanos, que Vives i Tutó féu editar 
l’Annus Eucharisticus per tal de promoure «en el alma de los sacerdotes y 
aspirantes a tan elevado estado la devoción al Corazón eucarístico de 
Jesús».40
D’altra banda, l’aportació del cardenal Vives a la recerca històrica és també 
força remarcable, especialment pel que fa a l’estudi de la història franciscano-
caputxina. Per exemple, l’any 1888 el p. Calassanç féu publicar a Barcelona 
una obra d’enorme interès que havia començat a escriure el seu mentor i pro-
fessor de teologia a La Antigua, el p. Ignasi de Cambrils, i que sortí estampada 
amb el títol de Cronicón de la Misión de PP. Capuchinos en Centro América.41 
L’any següent, en el 1889, a Milà, el p. Calassanç féu editar la història que 
escriví el p. Nicolau de Còrdova sobre l’establiment dels framenors caputxins 
a Andalusia.42 
En els nostres dies van essent ben útils les memòries històriques que com-
pilà el futur cardenal Vives, i que foren publicades amb el títol de Biografía 
Hispano-Capuchina. En aquest volum, format per 647 pàgines, hi trobem 
dades històriques sobre els principals personatges de la província caputxina 
de Catalunya; religiosos de la primitiva generació de caputxins que ens són 
presentats com a models a imitar, posant-los com a punt de referència a tenir 
en compte en aquell moment històric que es corresponia amb la represa de la 
vida caputxina a Catalunya, principalment les semblances extretes de les anti-
gues cròniques dels framenors caputxins: Arcàngel d’Alarcón de Tordesillas, 
Mateu de Guadix, Josep Rocabertí de Barcelona, Pau de Barcelona, Llorenç 
d’Osca, entre molts altres. A més de les semblances, la Biografía Hispano-
Capuchina ofereix també unes Memorias históricas43 que contenen força 
40.  Cf. EstFr 5 (1910) 360. 
41.  BHC, Cronicón de la Misión de PP. Capuchinos en Centro América, o Fundación y propagación 
de la Seráfi ca Religión Capuchina en la América Central. Por el M. R. P. Fr. Ignacio de Cambrils, 
asistente y lector emérito capuchino. Lo publica con notas y apéndices el P. Fr. José de Calasanz 
de Llevaneras, religioso de la misma Orden, Barcelona: Imp. de la Inmaculada Concepción 
1888.
42.  BHC, Brevis notitia almae capuccinorum S. P. N. S. Francisci Baethicae provinciae in Hispania, 
auctore R. P. Fr. Nicolao Cordubensi, Mediolani: Ex Typis Seraphini Ghezzi 1889.
43.  BHC, Biografía Hispano-Capuchina dedicada a Nuestra Señora de Montserrat. Memorias His-
tóricas, Barcelona: En la Librería Católica de D. Miguel Casals 1891.
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dades de la fundació dels caputxins a Catalunya i a Espanya, memòries trans-
crites d’antigues cròniques manuscrites i que avui gaudeixen d’un particular 
interès, ja que, a causa dels fets produïts durant la revolució de 1936, mala-
guanyadament es perderen manuscrits i llibres de gran interès i valor històric 
per a la història caputxina, quan fou incendiat pels revolucionaris el convent 
de Sarrià. 
Pel que fa a l’aportació de Vives i Tutó a les biografies de caràcter històric 
i hagiogràfic, tan sols esmentarem la publicació de la semblança del famós 
missioner Llorenç M. de Mataró,44 la del pare Ignasi de Monzó45 i la del fa-
mós predicador caputxí Dídac de Cadis, que el futur cardenal féu publicar a 
Roma l’any 1894, en ocasió de la beatificació del p. Dídac.46
Pel que fa a la contribució del cardenal de Llavaneres a l’estudi de temes 
d’història eclesiàstica de caràcter més general i, també, a la mariologia, neces-
sàriament cal donar un especial relleu a la monografia titulada Veritas trans-
lationum almae domus Lauretanae, on el p. Calassanç tractà a propòsit de la 
veracitat històrica del trasllat que s’hauria produït de guisa preternatural de 
les parets de la santa casa des de Natzaret fins a Loreto, que publicà per pri-
mera vegada a Roma l’any 1887 amb llengua llatina,47 i posteriorment fou 
traduïda a les principals llengües d’Europa: castellà, francès, portuguès, ale-
many, italià.48
A més dels treballs històrics suara esmentats, fou especialment remarcable 
la contribució del cardenal Vives en el camp del dret eclesiàstic. En efecte, no 
tan sols Vives i Tutó formà part de la comissió encarregada de preparar la 
codificació del dret canònic (que no seria publicat fins a l’any 1917, en temps 
de Benet XV, quan ja feia quatre anys que havia mort el cardenal Vives), sinó 
que, a més, preparà també obres de gran utilitat per a l’estudi del dret eclesiàs-
tic, com ara el famós manual titulat Compendium Juris Canonici,49 que fou 
estampat per primera vegada a Barcelona l’any 1882 (i que comptà amb qua-
44.  BHC, Apuntes biográfi cos y cartas del M. R. P. Lorenzo M. de Mataró, capuchino, misionero en 
la República de Ecuador, Milán: Tip. de Serafín Ghezzi 1890.
45.  BHC, Vida del Siervo de Dios P. Fr. Ignacio de Monzón, sacerdote capuchino. Publicada con un 
apéndice y notas, Roma: Tipografía Vaticana 1893.
46.  BHC, Vida documentada del Beato Diego José de Cádiz, Misionero Apostólico Capuchino. Por 
el P. Fr. José Calasanz de Llevaneras, de la misma Orden, Roma: Tipografía de Miguel Lovesio 
1894.
47.  BHC, Veritas translationum almae domus Lauretanae multiplici traditionis fonte comprobata, 
Romae: Ex Typographia editrice idustriale 1887.
48.  BHC, Verdad de las traslaciones de la S. Casa de Loreto. Probada por la tradición. Por el P. J. C. 
de Llevaneras, Roma: Imprenta Vaticana 1888.
49.  BHC, Compendium Juris Canonici. Barcinone, Ex Typis Immaculatae Conceptionis, 1882.
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tre edicions, la darrera publicada a Roma l’any 1905). Semblantment, també 
gaudí d’una gran acollida la recopilació titulada Documenta Regularitatis,50 i 
en aquest mateix sentit són també força destacables els comentaris, o exposi-
ció jurídico-canònica a la Regla de sant Francesc, especialment l’Expositio 
Regulae Fratrum Minorum, de l’any 1889, on Vives i Tutó publicà una amplia-
ció del comentari endegat pel caputxí Albert de Bolzen .51 L’any següent, en el 
1890, a Roma, el p. Calassanç publicà el Catecismo de la Regla per tal d’ins-
truir als novicis en els preceptes i costums de la Regla franciscana.52 Molt més 
rellevant encara fou la publicació de la col·lecció de documents titulada Ins-
tituta Franciscana,53 estampada l’any 1904, on Vives i Tutó volgué aplegar i 
sistematitzar tots els documents pontificis que tutelen i enalteixen l’Orde 
franciscà. Són quasi un miler de documents ordenats cronològicament, que 
compten amb un magnífic i modèlic índex de matèries que facilita la utilitza-
ció pràctica d’aquest diplomatari de l’Orde dels framenors.
Un gran ressò eclesial fou assolit per l’estudi titulat De dignitate et oficiis 
Episcoporum et Praelatorum, publicat a Roma l’any 1905. Aquest tractat54 és, 
segurament, una de les millors aportacions del cardenal Vives al coneixement 
del dret canònic, ja que servint-se de diversos tractats canònico-morals i de 
textos de sant Bernardí de Sena i, principalment, de sant Robert Bel·larmino, 
volgué recordar als bisbes la seva dignitat, els seus deures pastorals i, sobre-
tot, assenyalà quin hauria de ser el capteniment episcopal en les circumstàn-
cies de l’Europa de principi del segle XX, tenint en compte moltes disposicions 
donades en els sínodes i concilis provincials celebrats al llarg del segles XVII i 
XVIII, i fent-se ressò també dels principals concilis provincials celebrats a 
Europa i a Amèrica.
L’any 1906 Vives i Tutó publicà De jurisdictione in spiritualibus et tempora-
libus quam habent Cardinales,55 on el prelat caputxí analitzà, molt a fons, 
50.  BHC, Documenta Regularitatis, seu de agendis et fugendis in Fratrum regimine, Romae: Typo-
graphia Vaticana 1889.
51.  BHC, Expositio Regulae FF. Minorum S. P. Francisci Assis, ex declarationibus Romanorum 
Pontifi cum, S. Bonaventurae, aliisque probatis auctoribus congesta, a Rmo. P. Alberto a Bul-
sano. Editio novissima quampluribus decretis et adnotationibus aucta,Mediolani: Ex Typis 
Seraphini Ghezzi 1889.
52.  BHC, Catecismo de N[uestra] S[anta] Regla, Roma: Tipografía Vaticana 1890.
53.  BHC, Instituta Franciscana monumentis benevolentiae RR. Pontifi cum laudata, magnifi cata, 
defensa, Romae: Typis Vaticanis 1904.
54.  BHC, De dignitate et offi ciis Episcoporum et Praelatorum. Tractatus canonico-moralis; cura et stu-
dio Fr. Iosephi Calasanctii Card. Vives, Romae: Fridericus Pustet Pontifi calis Bibliopola 1905.
55.  BHC, De iurisdictione in spiritualibus et temporalibus quam habent S. R. E. Cardinales in suis 
Titulis et Diaconis, in compendium redacta, servata littera, a Fr. I. C. Cardinali Vives, Romae: 
Typis Iuvenum Opifi cum a S. Ioseph 1906.
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l’abast de la jurisdicció dels cardenals, vindicant la validesa d’una antiga cons-
titució pontifícia, Religiosa sanctorum (del 13 d’abril de 1587) del papa Six-
te V.
Alguns contemporanis afirmaren, amb admiració, que el cardenal Vives 
era una mena de biblioteca vivent, il cardinale dòtto, i a ell recorrien, talment 
com si es tractés d’una enciclopèdia d’utilitat pràctica. Membres dels princi-
pals dicasteris del Vaticà cercaven l’opinió del cardenal de Llavaneres, i per tal 
d’assessorar-se l’anaven a consultar per escoltar les interpretacions dels textos 
patrístics i canònics. Aquests curials prou sabien que llavors, a Roma, «Vives 
fa tutto» («Vives ho fa tot») i també «Vives è tutto» («Vives ho és tot»). Tot, 
«tutto», en el camp dels afers i instàncies de govern eclesiàstic; «tutto», tot, en 
el camp de l’erudició patrística i teològica. Per això, l’any 1910, tres anys 
abans de la mort del cardenal, el futur ministre provincial dels caputxins de 
Catalunya, p. Fermí de la Cot, ja expressà la conveniència d’editar les obres 
completes del cardenal Vives, assenyalant als lectors de la revista Estudios 
Franciscanos que: «Las obras completas del eminentísimo Cardenal [Vives] 
formarán con el tiempo una riquísima biblioteca eclesiástica».56
En efecte, i a propòsit de l’extraordinària capacitat de treball del cardenal 
Vives, autor de les nombroses obres d’aquesta «riquísima biblioteca eclesiás-
tica», el framenor conventual Stefano Ignudi,57 en l’oració fúnebre que pro-
nuncià el 17 d’octubre de 1913, poc després del traspàs del porprat de 
Llavaneres a l’església de la cúria general dels caputxins a Roma, es preguntà 
com el prelat caputxí havia pogut deixar-nos una tan enorme producció de 
llibres que constitueixen, pel seu elevat nombre, una biblioteca sencera. 
D’aquest fet, i a propòsit dels nombrosos llibres publicats pel cardenal, el 
p. Antoni M. de Barcelona, i fent-se ressò de les paraules del p. Ignudi, escriví 
que la producció literària del cardenal Vives: 
Suena a prodigio, puesto que no se ignora que la mayor parte de su tiempo la con-
sagró al ministerio apostólico y a los asuntos de las Sagradas Congregaciones, en 
cuyos deberes fue ejemplar en celo abnegado, diligente, detallado, incansable. 
¿Cómo puede, el Cardenal, encontrar tiempo para escribir tanto?, decían todos [...] 
Su inteligencia, sin duda una de las mas vastas que poseía hoy día la Iglesia, perte-
56.  Cf. EstFr 5 (1910) 360-361.
57.  BHC, Nei solenni suffragi per l’ànima del Cardinale Giuseppe Calasanzio Vives y Tutó, dei Frati 
Minori Cappuccini. Orazione detta il 17 ottobre 1913 nella chiesa de S. Lorenzo da Brindisi in 
Roma dal P. Stefano Ignudi, dei Frati Minori Conventuali, Roma 1913. 
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necía a una de aquellas grandes escuelas medioevales cuyos teólogos unían en 
armónico consorcio la dialéctica, la erudición y la fecundidad.58
4. VIVES I TUTÓ AL SERVEI DE L’ESGLÉSIA DE ROMA I CATALUNYA
Poc abans de ser promogut al cardenalat, a més de consultor de diverses con-
gregacions romanes, el p. Calassanç de Llavaneres (qualificat com l’àngel del 
bon consell de les congregacions romanes) assumí l’encàrrec eclesial d’orga-
nitzar, dinamitzar i orientar el desenvolupament del Primer Concili Plenari 
Llatinoamericà59 (que començà el 28 de maig de 1899 i acabà el 9 de juliol del 
mateix any),60 i que s’aplegà a Roma a petició del papa Lleó XIII. Fou tanta 
l’eficàcia i l’operativitat del p. Calassanç de Llavaneres durant aquest Concili 
Plenari Llatinoamericà que Vives i Tutó, conclogué les sessions de l’esmentat 
Concili, presidint-lo ja com a cardenal de la Santa Romana Església, amb el 
títol de Sant Adrià «in tribus foris».61
En efecte, fou el 19 de juny de 1899, que el framenor caputxí Josep de 
Calassanç de Llavaneres va rebre la notificació del nomenament de membre 
del Sacre Col·legi Cardenalici quan tan sols tenia quaranta-cinc anys d’edat. 
Des d’aquest moment, la seva vida esdevingué totalment dedicada al servei 
dels papes Lleó XIII i Pius X, tal com ja vam exposar-ho l’any 2006 en un tre-
ball publicat en l’anuari de recerca titulat Archivum Historiae Pontificae, de la 
Pontifícia Universitat Gregoriana.62 
S’ha de remarcar que, quan el papa Lleó XIII decidí de promoure al carde-
nalat el caputxí Calassanç de Llavaneres, el Sant Pare era coneixedor de les 
qualitats i de la gran capacitat de treball d’aquell jove caputxí català. Vives i 
Tutó arribà al cardenalat no pas honoris causa, sinó laboris causa. Fou un fet 
expressament volgut pel papa Pecci que la dignitat cardenalícia de fra 
Calassanç de Llavaneres anés annexa al títol de l’Església de Sant Adrià «in 
58.  Cf. Antoni M. DE BARCELONA, El Cardenal Vives, 403.
59.  Cf. Rupert M. DE MANRESA, «El cardenal Vives y el Concilio Plenario de la América Latina», 
EstFr (extr. 1913) 92-99.
60.  Vegeu a la BHC, Acta et decreta Concilii Plenarii Americae Latinae in Urbe celebrati Anno Do-
mini MDCCCXCIX, Romae: Ex Typographia Vaticana 1900.
61.  Cf. Boletín Ofi cial Eclesiástico del Obispado de Barcelona XLII (1899) 229-230.
62.  Cf. Valentí SERRA DE MANRESA, «El capuchino José de Calasanz de Llavaneres, cardenal Vives 
y Tutó (1854-1913). Su actuación durante los pontifi cados de León XIII y Pío X», Archivum 
Historiae Pontifi ciae 44 (2006) 173-205.
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tribus foris»,63 regida pels frares mercedaris, on es venerava la imatge de la 
patrona de Barcelona, la Mare de Déu de la Mercè. 
Lleó XIII estimava molt entranyablement el cardenal Vives i, atesa la con-
dició de terciari franciscà, el papa Pecci volgué que Calassanç de Llavaneres, 
cardenal Vives, li impartís la benedicció dita «de sant Francesc» poc abans 
d’expirar. Però, qui millor connectà amb «il cardinale santo», fou Giuseppe 
Sarto, el papa sant Pius X, tercerol dels caputxins, ànima bessona del carde-
nal Vives, amb qui visqué, molt a fons, la comunió d’ideals i la visió sobrena-
tural de l’Església. Justament fou a petició del papa Pius X, que el Cardenal 
Vives intervingué tan directament en la redacció del decret Lamentabili i de 
l’encíclica Pascendi, quan l’any 1907 es condemnà el modernisme teològic, ja 
que Vives i Tutó fou un dels principals auxiliars del papa Pius X en la lluita 
antimodernista.64
L’abundosa producció bibliogràfica, 78 títols en 140 edicions que van de 
l’any 1881 al 1913, i pòstumament del 1914 al 1954, posa de manifest d’una 
manera eloqüent la gran capacitat de treball del porprat llavanerenc qui, a 
més, dugué a terme com a primer prefecte de la nova Congregació de Religio-
sos65 l’organització i vertebració d’aquesta nova congregació romana quan es 
creà l’any 1908. I fou justament des d’aquesta Congregació que el cardenal 
Vives ajudà a la projecció i reconeixença pontifícia de moltes de les nostres 
congregacions religioses, masculines i femenines,66 fundades en un esplendo-
63.  Era l’antiga Curia Julia, senat romà, reconvertida en el segle VII en l’església de Sant’Adriano 
al Foro Romano, que el 10 de juliol de 1923 fou adquirida pel Govern italià ran d’obertura de 
la via «dei Fori Imperiali», nova via inaugurada l’any 1932. Els religiosos mercedaris bastiren 
un nou temple dedicat a Santa Maria della Mercede e Sant’Adriano, a la Via Salaria.
64.  Són abundoses, i coincidents, les testimoniances sobre la directa i ferma actuació del car-
denal Vives en la lluita eclesial contra el modernisme teològic, que van des de les posicions 
del canonge lectoral de Toledo, Dr. Agustín Rodríguez, a les del ministre provincial dels ca-
putxins de Catalunya, P. Miquel d’Esplugues; de les del biògraf del cardenal P. Antoni M. de 
Barcelona, a les de l’escriptor Josep Carner. Per exemple, el Dr. Agustín Rodríguez escriví ran 
de la mort del cardenal al Correo Josefi no 17 (1913) 337: «Tampoco es para nadie un secreto 
que, dentro de la Comisión Bíblica, fue uno de los miembros que más infl uyeron en la prepa-
ración y publicación de esta serie de decisiones, encaminadas a mantener el sentir tradicional 
de la Iglesia contra las audacias demoledoras del modernismo». També en ocasió de la mort 
del cardenal, Josep Carner escriví en Lo Missatger 21 (1913) 345: «Pius X l’ha tingut per as-
sessor infl uentíssim, de tal manera que’l nom del cardenal Vives anirà sempre més unit a la 
història de la forta revifalla sacramental i la lluita estreta amb el Modernisme».
65.  Cf. J. Evangelista DE MONTAGUT, «El cardenal Vives canonista y su labor al frente de la Congre-
gación de Religiosos», EstFr (extr. 1913) 65-74.
66.  Vegeu a l’Arxiu de la Sagrada Congregació de Religiosos, Regestum Regularium (Prefetto 
Card. Vives, Segretario Mons. Sbarretti, 1909-1913); Regestum Monialium (1909-1913); Re-
gistra Religiosarum (1909-1939).
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rós moviment d’expansió de la vida religiosa en l’Església de la Catalunya del 
segle XIX. 
En aquesta commemoració del primer centenari del traspàs del cardenal 
Vives, i recordant la formació humanista d’aquell jove llavanerenc, cal fer 
també una brevíssima referència a la sol·lícita preocupació que el porprat 
caputxí mostrà tothora per a la formació del clergat, especialment a benefici 
dels alumnes del «Colegio Pio Latino Americano»67 i, sobretot, amb dels 
«Colegio Español de San José», llavors ubicat al palau Altemps, on a partir de 
1906 Vives i Tutó hi hagué de fixar la seva residència habitual a petició del 
Papa i on assistí d’una manera habitual als actes de pietat dels col·legials, que 
familiarment anomenaven «il collegiale delle barbe».
Al llarg d’aquesta conferència ens hem limitat a oferir una fugaç aproxima-
ció a l’extensa obra publicada per Vives i Tutó, i que a cent anys de la seva 
mort constitueix, encara, una corprenedora testimoniança de la seva extraor-
dinària capacitat de treball i de síntesi palesada en aquests 78 títols que, en el 
seu conjunt, ja formen tot una biblioteca eclesiàstica;68 oimés, si també hi 
apleguem el conjunt de reedicions i traduccions que, com hem dit més amunt, 
sumen un conjunt de 140 volums. Un bon nombre d’aquestes obres foren 
escrites durant la nit, després de jornades d’intens treball en les congrega-
cions romanes, segons la testimoniança aportada pel reverend Bonaventura 
Pujol, operari diocesà i rector els anys 1945-1946 del Seminari Conciliar de 
Barcelona, que havia tractat el cardenal de Llavaneres en el Col·legi Espanyol 
de Roma.69 
«Vives è tutto», se sentia en la Roma del papa Sarto de llavis dels murmu-
radors vaticans que pronunciaven d’aquesta guisa, a la italiana, el nom del 
cardenal caputxí, donant a entendre que el cardenal Vives gaudia a la Santa 
Seu d’una mena «d’omnipotència». L’acudit és una mica exagerat si es té en 
compte, d’una banda, la personalitat i la fermesa de Pius X i, per l’altra, el fort 
influx dels cardenals Gasparri, De Lai i Merry del Val, de manera que no 
s’hauria d’atribuir exclusivament a l’influx de Vives i Tutó (el confessor del 
67.  Cf. Antoni M. DE BARCELONA, «El cardenal Vives fomentador de los estudios eclesiásticos», 
EstFr (extr. 1913) 73-82; Jorge BALCELLS CANELA, La formación del clero latinoamericano se-
gún el cardenal Vives y Tutó. Estudio a sus aportaciones al Concilio Plenario Latinoamericano 
(1899), Roma: Athenaeum Romanum Sanctae Crucis 1994.
68.  Cf. Antoni M. DE BARCELONA, El Cardenal Vives, 481-500: «Libros y opúsculos del Cardenal 
Vives».
69.  Cf. Pontifi cio Colegio Español de San José (Roma). Catálogo de alumnos 1892-1967, Barcelona 
1968, 81-82: «Curso 1910-1911». L’operari diocesà Bonaventura Pujol i Marín, de la diòcesi 
d’Almeria, romangué al palau Altemps fi ns al curs de 1918.
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Papa) la responsabilitat de totes les decisions papals. Tanmateix, aquell 
calembour —el joc de paraules Vives è tutto— és molt indicatiu del notable pes 
del caputxí de Llavaneres a la Roma del papa Sarto, tant, que tal com escriví 
el p. Antoni M. de Barcelona, l’actuació de Vives i Tutó va íntimament unida 
a la del Papa.70 El mateix cardenal Vives, en els dies vigiliars de la seva mort 
féu també una irònica al·lusió a aquell calembour romà, bo i dient als frares 
catalans que l’atenien, els caputxins Antoni d’Argentona, Eloi de Bianya i 
Pacífic de Navàs: Tutto è finito!71
Amb la mort de Vives i Tutó, esdevinguda el dia 7 de setembre de 1913, ara 
fa justament cent anys, en la «Villa Gamarelli» de les religioses adoratrius, a 
Monteporzio Catone,72 on el cardenal s’havia retirat per tal de recuperar-se de 
les seves xacres i delicada salut, s’acabaven els dies d’un dels eclesiàstics més 
influents en el pontificat de Pius X i, alhora, un dels qui més contribuí en 
l’estructuració de l’Església contemporània. Això ho ha posat en relleu l’histo-
riador i protonotari apostòlic, monsenyor Cárcel Ortí que, en referir-se als 
prelats més escoltats del papa Pius X, els cardenals De Lai, Merri del Val i 
Vives (la famosa tríade), ha manifestat, a partir de la documentació vaticana, 
que:
Aunque eran conocidos y muy apreciados por su profunda piedad y vida ascética, 
sin embargo fueron espíritus belicosos e intransigentes, fidelísimos al Papa, que no 
solamente usaron de lleno los poderes de sus importantes dicasterios para reprimir 
el modernismo sino que a menudo llegaron a invadir, con la aprobación plena del 
pontífice, sectores que no eran de su estricta competencia.73
El ressò eclesial de la mort del cardenal Vives va ser glossada en prestigio-
ses publicacions d’arreu del món i, òbviament, fou molt plorada al Vaticà i en 
l’interior de l’Església catòlica. També fou molt sentida pel món cultural cata-
là. No pas en va, el prestigiós escriptor Josep Carner, ran de la mort de Vives 
70.  Cf. Catalunya Franciscana 5 (1927) 142.
71.  Cf. Analecta OFMCap. 30 (1914) pàgina 50, nota 3.
72.  Era la vigília de la festa de la Nativitat de la Mare de Déu. El cardenal Vives fou devotíssim de 
la Mare de Déu i, segons el reverend Bonaventura Pujol, operari diocesà, que l’havia tractat 
al Col·legi Espanyol de Roma, en una conferència pronunciada en el Seminari de Barcelona 
el curs de 1945-1946, posà en relleu que: «La seva mare [Caterina Tutó] el consagrà quan era 
petit a la Mare de Déu de la Misericòrdia de Canet»; cf. Bonaventura PUJOL, Devoció a Maria 
del Cardenal Vives i Tutó, f. 1 v (inèdit). A propòsit dels orígens familiars del cardenal de 
Llavaneres, vegeu l’article que escriví el seu secretari personal, el P. Rupert M. DE MANRESA, 
«La familia del Eminentísimo Cardenal Vives», El Mensajero Seráfi co 16 (1899) 237-246.
73.  Cf. Vicente CÁRCEL ORTÍ, «Polémico Pontifi cado del obispo Juan Benlloch Vivó en la diócesis 
de Urgel (1906-1918)», AST 78-79 (2005-2006) 471.
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i Tutó, escriví que: «El seu prestigi cardenalici avalà a Roma la lleialtat cata-
lana; i sort d’ell que n’esvaí prejudicis»;74 uns prejudicis que, dissortadament, 
augmentaren quan ens hem vist mancats de personalitats catalanes amb pos-
sibilitats d’incidència directa prop de la Santa Seu. A propòsit d’aquest servei 
eclesial que Vives i Tutó prestà a Roma a benefici de la nostra Església local, 
el bisbe Torras i Bages manifestà que el cardenal Vives fou un català insigne 
que mai no oblidà el seu país i que sempre l’estimà.75 El dia 7 de setembre de 
1913, en saber el papa Pius X la mort del cardenal caputxí, el seu confés i 
confident, afirmà, tot plorós, que acabava de perdre l’amic més fidel de la 
Santa Seu; un bon amic i conseller que l’assessorà al llarg de, pràcticament, 
tot el seu pontificat, tal com ho testimoniaren eminents prelats.
5. LES PUBLICACIONS DEL CARDENAL VIVES 
 
Oferim seguidament, a guisa d’apèndix complementari per tal d’ajudar a fer-
nos càrrec de l’enorme capacitat de treball del cardenal Vives, la relació de les 
publicacions de Josep de Calassanç de Llavaneres, conservades a la Biblioteca 
Hispano-Caputxina de Sarrià:
(1) Compendium Theologiae Moralis, Barcinone: Ex typis Immaculatae 
Conceptionis 1881.
(2) Compendium Theologiae Dogmaticae, Barcinone: Ex typis Immaculatae 
Conceptionis 1882. 
(3) Compendium Juris Cononici, Barcinone: Ex typis Immaculatae Con-
ceptionis 1882. 
(4) Vida de San Lorenzo de Brindis, Barcelona: Imprenta y Librería de la 
Inmaculada Concepción 1882.
(5) Compendium Theologiae Moralis (Editio secunda), Barcinone: Lib. 
Immaculatae Conceptionis 1883.
(6) Compendium Hermeneuticae Sacrae, Barcinone: Ex typis Immaculatae 
Conceptionis 1883.
(7) Ramillete Espiritual de los devotos imitadores de N. P. S. Francisco, dedi-
cado a Nuestra Señora de los Dolores, ó Manual completo de piedad que contie-
ne: varias consideraciones sobre la influencia social, grandezas y espíritu de San 
Francisco de Asís, Barcelona: Librería de la Inmaculada Concepción 1883.
74.  Cf. Josep CARNER, «En la mort del Cardenal Vives», Lo Missatger 21 (1913) 346-347.
75.  Cf. EstFr (extr. 1913) 223-242.
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(8) Compendium Theologiae Dogmaticae et Moralis [...] Auctore P. Fr. 
Josepho Calasanctio a Llevaneras, Ordinis Minorum S. Francisci Capuccino-
rum (Editio secunda), Parisiis: Victor Lecoffre – Carcassi, Victor Bonnafous 
1884.
(9) Ramillete Espiritual de los devotos imitadores de N. P. S. Francisco dedi-
cado a Nuestra Señora de los Dolores. Manual completo de piedad. Por el P. José 
Calasanz de Llevaneras, capuchino. Segunda edición aumentada por el autor 
con la guía práctica de los Hermanos de la Venerable Orden Tercera, Madrid: 
Tip. de los Sucesores de Rivadeneyra 1884.
(10) Mariale Quotidianum, sive Brevissima mariana obsequia per singulos 
anni dies distributa [...] Cura et studio Fr. Josephi Calasanctii a Llevaneras, Ord. 
Minorum S. Francisci Capuccinorum, Mediolani: Ex typis Seraphini Ghezzi 
1885.
(11) Compendium Theologiae Dogmaticae [...] sive summula continens theo-
logiam scholasticam ad hodiernum sacrae scholasticae statum accomodatum 
(Editio tertia), Mediolani: Ex typis Seraphini Ghezzi 1886.
(12) Compendium Theologiae Ascetico-Mysticae, Barchinone: Ex typis 
Immaculatae Conceptionis 1886.
(13) Compendium Hermeneuticae Sacrae [...] sive introductio ad omnes et 
singulos Scripturae Sacrae libros hodiernis Biblicis cognitionibus adaptata 
(Editio secunda), Mediolani: Ex typis Seraphini Ghezzi 1886.
(14) Breves soliloquios del alma con San José, dispuestos para 31 visitas, 
triduo y novena, Roma: Tip. editrice industriale 1886.
(15) Regla del V. O. T., fundado por N. P. S. Francisco, reformada novísima-
mente por N. S. P. León XIII, meditada y explicada según el espíritu de N. S. 
Patriarca y N. Smo. Padre, por el P. José Calasanz de Llevaneras, Sevilla: Imp. y 
Lib. de D. A. Izquierdo 1886.
(16) Encomia exhortatoria in honorem S. Felicis a Cantalicio, Mediolani: Ex 
typis Seraphini Ghezzi 1887.
(17) Täglischer Ehrenpreis der Mutter Gottes, Augsburg: Verlag des Litera-
rischen Instituts von Dr. M. Huttler 1887.
(18) Compendium Theologiae Moralis [...] sive summula continens omnes 
Theologiae Moralis quaestiones praecipue practicas (Editio quarta aucta), 
Medio lani: Ex typis Seraphini Ghezzi 1887.
(19) Breves soliloquios del alma con la Divina Pastora María Santísima, 
dispuestos para 31 visitas, triduo, novena y varias devociones, Barcelona: Imp. 
y Lib. de la Inmaculada Concepción 1887.
(20) Compendium Hermeneuticae Sacrae (Editio tertia), Romae: Typis Vati-
cani 1887.
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(21) Compendium Theologiae Ascetico-Mysticae [...] sive institutiones theo-
logiae mysticae fundamentalis quibus ordinariae viae perfectionis principaliter 
perscrutantur. Auctore P. Fr. Josepho Calasanctio a Llevaneras, Ord. Minorum 
S. Francisci Capuccinorum (Editio secunda), Mediolani: Ex typis Seraphini 
Ghezzi 1887.
(22) Vida, virtudes, milagros y sentencias del glorioso san Félix de Cantalicio, 
capuchino. Por el P. José Calasanz de Llevaneras, de la misma Orden. Recuer-
do del III Centenario, Barcelona: Imp. y Lib. de la Inmaculada Concepción 
1887.
(23) Veritas translationum almae domus Lauretanae multipli traditionis 
fonte comprobata, Romae: Ex Typographia editrice industriale 1887.
(24) Breves soliloquios del alma con san José (Segunda edición), Barcelona: 
La Propaganda Catalana – Librería de Antonio Quintana 1887.
(25) Vida del Bienaventurado Fr. Crispín de Viterbo llamado el Santo Alegre, 
de la Orden de Frailes Menores Capuchinos, por el R. P. Ildefonso de Bard, de la 
misma Orden. Con un prólogo y notas del P. J. Calasanz de Llevaneras, Barcelona: 
Imp. y Lib. de la Inmaculada Concepción 1888.
(26) Verdad de las traslaciones de la S. Casa de Loreto. Probada por la tradi-
ción. Por el P. J. C. de Llevaneras, Roma: Imprenta Vaticana 1888.
(27) Die Uebertragungen des heiligen hauses von Loreto. Durch zahlreiche 
Traditionsbeweise festgestellt, Insbruck: Im Selbsverlage des Herausgegebers 
1888.
(28) Vérité des diverses translations de la Sainte Maison de Lorette, prouvée 
par la Tradition, Rome: Tip. editrice industriale 1888.
(29) Verità delle traslazioni della S. Casa di Loreto. Comprovata dal copioso 
fonte delle tradizioni, Roma: Tipografia Vaticana 1887.
(30) Breves soliloquios del alma con san José (Tercera edición), Roma: Tipo-
grafia editrice industriale 1888.
(31) Florecillas del Jardín de San Francisco en 1886. Datos sobre la vida y 
muerte de dos jóvenes capuchinos, Milán: Tip. de Serafín Ghezzi 1888.
(32) Compendium Theologiae Moralis (Editio quinta aucta), Barcinone: Ex 
typis Immaculatae Conceptionis 1888.
(33) Guía práctica de los Hermanos de la Venerable Orden Tercera de Nuestro 
Padre San Francisco, por el P. José Calasanz de Llevaneras, capuchino. Entre-
sacada del Ramillete Espiritual del mismo autor, Barcelona: Librería y Tipo-
grafía Católica 1889.
(34) Veracidade das Trasladoçes da S. Casa do Loreto. Confirmada per la 
tradiçao pelo P. J. C. de Llevaneras, de ordem dos Capuchinhos, Recanati: Typ. 
R. Simboli 1889.
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(35) Documenta Regularitatis, seu de agendis et fugiendis in Fratrum regimi-
ne, Romae: Typographia Vaticana 1889.
(36) Breves soliloquios del alma con el Sagrado Corazón de Jesús, dispuestos 
para 33 visitas, novena y otras devociones escogidas, Roma: Tipografia editrice 
industriale di M. Lovesio 1889.
(37) Elogio del Reverendísimo Padre Fray Pablo de Colindres, General de la 
Orden de Menores Capuchinos de San Francisco. Compuesto por el P. Fr. Lam-
berto de Zaragoza [...] Nueva edición aumentada con la biografía del autor y 
varios apéndices, Milán: Tipografía de Serafín Ghezzi 1889.
(38) Brevis notitia almae capuccinorum S. P. N. S. Francisci BaethicaePro-
vinciae in Hispania, auctore R. P. Fr. Nicolao Cordubensi [...] Opus editum et 
appendicibus adauctum, Mediolani: Ex typis Seraphini Ghezzi 1889.
(39) Cronicón de la Misión de PP. Capuchinos en Centro América, o Funda-
ción y Propagación de la Seráfica Religión Capuchina en América Central. Por 
el M. R. P. Fr. Ignacio de Cambrils, asistente y lector emérito capuchino. Lo 
publica con notas y apéndices el P. Fr. José Calasanz de Llevaneras, religioso de 
la misma Orden, Barcelona: Imp. y Lib. de la Inmaculada Concepción 1888.
(40) Brevi soliloqui dell’anima con S. Giuseppe. Disposti per 31 visite, triduo 
e novene, Roma: Tipografia editrice industriale 1888.
(41) Expositio Regulae FF. Minorum S. P. Francisci Assis., ex declarationi-
bus Romanorum Pontificum, S. Bonaventura, aliisque probatis auctoribus 
congesta, a Rmo. P. Alberto a Bulsano [...] Editio novisssima quampluribus 
decretis et adnotationibus aucta, Mediolani: Ex typis Seraphini Ghezzi 1889.
(42) Catecismo de N[uestra] S[anta] Regla, Roma: Tipografía Vaticana 
1890.
(43) Breves soliloqios del alma con el Sagrado Corazón de Jesús (Segunda 
edición), Barcelona: Librería y Tipografía Católica 1890.
(44) Breves soliloquios del alma con San José (Tercera edición, notablemente 
aumentada), Barcelona: Librería y Tipografía Católica 1890.
(45) Breves soliloquios da alma com S. José, divididos em 31 visitas, triduo 
e novena, Recanati: Typographia R. Simboli 1890.
(46) Apuntes biográficos y cartas del M. R. P. Lorenzo M. de Mataró, capu-
chino, Misionero en la República del Ecuador, Milán: Tip. de Serafín Ghezzi 
1890.
(47) Manual Seráfico de los FF. MM. Capuchinos de las Provincias de 
España y sus misiones, Roma: Tipografía Vaticana 1890.
(48) Modelos de religiosa juventud, formados en la Escuela de San Francis-
co. Noticias edificantes coleccionadas y publicadas por el P. José Calasanz de 
Llevaneras, capuchino, Barcelona Librería y Tipografía Católica 1891.
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(49) Los cinco Domingos de las Sagradas Llagas de San Francisco de Asís, 
Barcelona: Librería y Tipografía Católica 1891.
(50) Breves Soliloquios del alma con Ntra. Sra. de los Dolores. Dispuestos para 
31 Visitas y otras devociones, Barcelona: Librería y Tipografía Católica 1891.
(51) Biografía Hispano-Capuchina dedicada a Nuetsra Señora de Montserrat. 
Memorias históricas, Barcelona: En la Librería Católica de D. Miguel Casals 
1891.
(52) Piissima erga SS. Dei Genitricem hebdomadalis devotio ad impetran-
dam gratiam pie vivendi et feliciter moriendi, Romae: Typis Societatis Editricis 
Liturgicae 1892.
(53) Petits entretiens de l’âme avec Saint Joseph, disposés pour 31 visites, 
Lorette: Typographie Brancondi 1892.
(54) Compendium Juris Canonici (Editio tertia aucta et emendata), Romae: 
Typis Societatis Editricis Liturgicae 1893.
(55) Avisos para conservar el tesoro de la felicidad claustral. Documentos de 
Santos Padres y Doctores Ascéticos, Roma: Tipografía de M. Lovesio, impresor 
del «Osservatore Romano» 1893.
(56) Carta a un sacerdote, Barcelona: Tipografía Católica 1893.
(57) Carta a un sacerdote (Segunda edición), Barcelona: Tipografía Católica 
1893.
(58) Vida del Siervo de Dios P. Fr. Ignacio de Monzón, sacerdote capuchino. 
Publicada con un apéndice y notas, Roma: Tipografía Vaticana 1893.
(59) Avisos para conservar el tesoro de la felicidad claustral. Documentos de 
Santos Padres y Doctores Ascéticos que ofrece a las almas consagradas a Dios 
(Segunda parte), Barcelona: Tipografía Católica 1894.
(60) Vida documentada del Beato Diego José de Cádiz, Misionero Apostólico 
Capuchino. Por el P. Fr. José Calasanz de Llevaneras, de la misma Orden, Roma: 
Tipografía de Miguel Lovesio 1894.
(61) Mariale Quotidiano, ossia Serto di laudi in onore di Maria SS. in prosa 
e in versi tratte dai più celebrati scrittori, dal P. G. Calasanzio da Llevaneras, 
Siena: Tip. Edit. S. Bernardino 1894.
(62) Diurnale Novissimorum, sive brevissimae considerationes circa novis-
sima pro omnibus et singulis anni diebus ex sententiis patrum et doctorum, 
Romae: Typis Michaelis Lovesio 1895.
(63) Breves Soliloquios del alma con la Divina Pastora (Segunda edición), 
Barcelona: Librería y Tipografía Católica 1895.
(64) Mariale quotidianum, sive Brevissima Mariana Obsequia per singulos 
anni dies distributa (Nova editio aucta), Romae: Ex Typis Societatis Editricis 
Liturgicae 1896.
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(65) Diurnale Novissiorum [...] et Vademecum pii mariophili, Romae: Typis 
Societatis Editricis Liturgicae 1896.
(66) Doctrina S. P. N. Francisci per singulos anni dies distributa. Accedit 
parvum officium, necnon mensis seraphicus in honorem S. Francisci, Romae: 
Typis Michaelis Lovesii 1896.
(67) Documenta Regularitatis (Editio secunda), Romae: Ex Typis Societatis 
Editricis Liturgicae 1898.
(68) Carta a un sacerdote (Tercera edición notablemente aumentada), 
Barcelona: Librería Católica 1898.
(69) Lettera ad un Sacerdote, per il P. Giuseppe Calasanzio da Llevaneras, 
Minore Cappuccino (Tradotta sulla terza edizione spagnuola), Firenze: Tipogra-
fia Calasanziana 1898.
(70) Compendium Theologiae Moralis (Editio sexta aucta et emendata), 
Romae-Ratisbonae: Friedericus Pustet Pontificalis Bibliopola 1899.
(71) Kalendarium Dolorosum Beatae Mariae Virginis ex sententiis SS. Patrum 
et Doctorum, Romae: Ex typographia catholica Fratrum Ortolani 1899.
(72) Monita et orationes S. P. N. Francisci. Pro visitatione Basilicarum anno 
jubilaei, accedit formula consecrationis Conventus universalis Tertiariorum SS. 
Cordi Iesu, B. M. V. Immaculatae et S. P. N. Francisco, Romae: Ex Typis Socie-
tatis Editricis Liturgicae 1900.
(73) Manuale Devotorum B. Mariae Virginis ex variis collectum et alumnis 
Collegii Pii Latini Americani et Collegii Hispanici Urbis dicatum a Fr. J. C. Card. 
Vives, Romae: Ex Typis Societatis Editricis Liturgicae 1900.
(74) Manuale Devotorum S. P. N. Francisci ex variis collectum et sodalibus 
trium Ordinum Franciscalium dicatum Fr. J. C. Card. Vives, Romae: Ex Typis 
Societatis Editricis Liturgicae 1900.
(75) Dictionarium Marianum, sive encomia, symbolicae expositiones, figu-
rae theologicae et asceticae lectiones de augustissima dignitate et superdulcissi-
ma pietate B. Virginis Mariae, ex operibus Sanctorum Patrum Ecclesiastico-
rumque Scriptorum a Fr. Iosepho Calasantio Card. Vives, OMCap. collecta, 
Romae: Typis Vaticanis 1901.
(76) Liberculus devotorum SS. Cordis Jesu, Romae: Typis Artificum a S. 
Iose pho 1901.
(77) Christus Iesus Redemptor Noster. Breves considerationes et orationes de 
Doctrina et Vita D. N. Iesus Christi per singulos anni dies distributae, Romae: 
Typis Societatis Editricis Liturgicae 1901.
(78) Lettera ad un sacerdote, Firenze: Tip. Arcivescovile 1901.
(79) Compendium Theologiae Moralis (Editio septima aucta et emendata), 
Romae Typ. F. Pustet 1902.
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(80) Doctorum Angelici, Seraphici, Melliflui, Extatici. In Orationem Domi-
nicam et Salutationem Angelicam, expositiones adiectis titulis, adnotationibus 
et appendice. Collegit ediditque Fr. I. C. Card. Vives, Romae: Typis Artificum a 
S. Iosepho 1902.
(81) Ad Spiritum Sanctum. Supplicationes aliaque pietatis exercitia, Romae: 
Typis Artificum a S. Iosepho 1902.
(82) Lectiones SS. Patrum contra murmuratores, Romae: Typis Artificum a 
S. Josepho 1902.
(83) Guía práctica de los Hermanos de la Venerable Orden Tercera de Nuestro 
Padre San Francisco, por Fr. José Calasanz, Cardenal Vives, Capuchino, entre-
sacada del Ramillete Espiritual del mismo autor (Segunda edición), Olot: Imp. 
y Lib. de Juan Bonet 1902.
(84) Carta a un Superior Regular subalterno sobre la obediencia y reverencia 
jerárquicas, Roma: Tipografía de los Artesanillos de S. José 1902.
(85) Homiliarius Breviarii Romani, Romae: Typis Artificum a S. Iosepho 
1903.
(86) Catecismo de N. S. Regla dedicado a los HH. Coristas y Legos Capuchi-
nos de las Provincias de España, Barcelona: Imprenta Subirana Hermanos 
1903.
(87) Expositio in Orationem Dominicam, Romae: Typis Artificum a S. Iose-
pho 1903.
(88) S.Bernardini Senensis de Dominica Passione, Resurrectione et SS. 
Nomine Jesu, contemplationes excerptae ex operibus eiusdem Sancti per singu-
los anni distributae, Romae: Typis Artificum a S. Iosepho 1903.
(89) Compendium Theologiae Moralis (Editio VIII), Romae: Friedericus 
Pustet Pontificalis Bibliopola 1904.
(90) Expositiones SS. Patrum et Doctorem super Canticum Magnificat per 
menses et dies totius anni distributae, Romae: Typ. Hosp. Vulgo «Tata Giovan-
ni» 1904.
(91) Instituta Franciscana monumentis benevolentiae RR. Pontificum lau-
data, magnificata, defensa, Romae: Typis Vaticanis 1904.
(92) Ad B. M. V. Immaculatam XII stellis coronatam, Romae: Typis Iuve-
num Opificum a S. Iosepho 1904.
(93) Le exposizioni sull’Orazione Domenicale e Salutazzione Angelica dei 
Dottori Angelico, Serafico, Mellifluo ed Estatico, Roma: Tipografia Sallustiana 
1904.
(94) Misericordias divinas. Consideraciones y máximas para consuelo de los 
pecadores que vuelven a Dios, Roma: Imprenta de los Artesanillos de S. José 
1905.
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(95) Compendium Theologiae Dogmaticae (Editio quarta aucta et emmenda-
ta), Romae: Fridericus Pustet Pontificalis Bibliopola 1905.
(96) Misericordias Marianas. Consideraciones y oraciones para consuelo de 
los pecadores, Roma: Imprenta de los Artesanillos de San José 1905.
(97) De dignitate et officiis Episcoporum et Praelatorum. Tractatus canoni-
co-moralis. Cura et studio Fr. Iosephi Calasanctii Card. Vives, Romae: Frideri-
cus Pustet Pontificalis Bibliopola 1905.
(98) Compendium Iuris Canonici (Editio quarta aucta et emendata), Romae: 
Fridericus Pustet Pontificalis Bibliopola 1905.
(99) Summula Commentariorum Seraphici Doctoris S. Bonaventurae in 
IV Libros Sententiarum, edidit servata littera Fr. Iosephus Calasanctius Card. 
Vives, Romae: Fridericus Pustet Pontificalis Bibliopola 1905.
(100) Ioannis Gersonii Doctoris et Cancellarii Parisiensis Iosephina carmine 
heroico decantata, Romae: Typis Iuvenum Opificum a S. Iosepho 1905.
(101) De iurisdictione in spiritualibus et temporalibus quam habent S. R. E. 
Cardinales in suis Titulis et Diaconis [...] in compendium redacta, servata litte-
ra, a Fr. I. C. Cardinali Vives, Romae: Typis Iuvenum Opificum a S. Iosepho 
1906.
(102) Summa Iosephina ex Patribus Doctoribus Asceticis et Poetis qui de 
eximia dignitate S. Ioseph scripserunt. Collegit ediditque Fr. Iosephus Calasanc-
tius Card. Vives, Romae: Ex Typographia Pontificia Instituti Pii IX 1907.
(103) Summula Iosephina ex praecipuis argumentis Patrum, Doctorum et 
Asceticorum qui de eximia dignitate S. Ioseph scripserunt, Romae: Ex Typogra-
phia Pontificia Instituti Pii IX 1907.
(104) Collectanea Poetarum Iosephinorum excerpta ex Summa Iosephina 
Cardinalis Vives, Romae: Ex Typographia Pontificia Instituti Pii IX 1907.
(105) Compendium Theologiae Ascetico-Mysticae, seu Theologiae Mysticae 
fundamentalis (Editio tertia aucta et emendata), Romae: Fridericus Pustet 
Pontificalis Bibliopola 1907.
(106) Cartas a un director de Seminario, Tortosa: Correo Josefino 1907.
(107) Marial compuesto en latín por el Emmo. Y Rvmo. Señor J. C. Cardenal 
Vives y Tutó, de la Orden de Menores Capuchinos. Ordenado y arreglado en la 
lengua castellana por el Padre Ruperto María de Manresa, de la misma Orden, 
Friburgo de Brisgovia: B. Herder Editor Pontificio 1907.
(108) Guía Práctica de los Hermanos de la Venerable Orden Tercera (Tercera 
edición), Barcelona: F. Giró, impresor 1908.
(109) De ineffabili bonitate Sacratissimi Cordis Jesu. Contemplationes et 
orationes quotidianae in libros seu menses duodecim distributae, Romae: Ex 
Typographia Pontificia Instituti Pii IX 1909.
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(110) Misericordias del Niño Jesús. Consideraciones y oraciones para cada 
día del año, Roma: Imprenta Pontificia en el Instituto Pío IX 1909.
(111) Compendium Theologiae Moralis (Editio IX aucta), Romae: Frideri-
cus Pustet Pontificalis Bibliopola 1909.
(112) Annus Eucharisticus. Contemplationes Eucharisticae ex antiquis et 
recentioribus auctoribus, Romae: Ex Typographia Pontificia in Instituto Pii IX 
1909.
(113) Le anime religiose ammaestrate ogni giorno dell’anno ai piedi di Maria 
Santissima, Roma: Tipografia Editrice Romana 1909.
(114) Scintillae amoris Eucharistici. Pii affectus et lectiones Eucharisticae, 
Romae: Ex Typographia Pontificia in Instituto Pii IX 1910.
(115) Consideraciones y oraciones sobre los Dolores de María Santísima, 
recopiladas de varios autores y distribuidas para todos los días del año, Roma: 
Imprenta Pontificia en el Instituto Pío IX 1910.
(116) Lectiones SS. Patrum contra murmuratores [...] Editio altera, senten-
tiis plurimis et orationibus aucta, Romae: Ex Typographia Pontificia in Insti-
tuto Pii IX 1910.
(117) Año Eucarístico. Devotas consideraciones sobre la Sagrada Eucaristía, 
recopiladas de varios autores y distribuidas para todos los días del año, Roma: 
Imprenta Pontificia en el Instituto Pío IX 1910.
(118) Diarium Perpetuum clericorum et religiosorum, Romae: Ex Typogra-
phia Pontificia in Instituto Pii IX 1911.
(119) Devotae exercitationes piorum clericorum et religiosorum, Romae: Ex 
Typographia Pontificia in Instituto Pii IX 1911.
(120) Annus Marianus. Lectiones de Laudibus B.V. Mariae cum orationibus, 
Romae: Fridericus Pustet Pontificalis Bibliopola 1911.
(121) Año Josefino. Devotas consideraciones sobre San José, recopiladas de 
varios autores y distribuidas para todos los días del año, Roma: Federico Pustet 
Editor Pontificio 1911.
(122) De ineffabili bonitate Sacratissimi Cordis Iesu (Editio altera aucta), 
Romae: Fridericus Pustet Pontificalis Bibliopola 1911.
(123) Summula Summae Theologicae Angelici Doctoris S. Thomae Aquina-
tis. Edidit servata littera Fr. Iosephus Calasanctius Card. Vives, Romae: Ex 
Typographia Pontificia in Instituto Pii IX 1912.
(124) Miséricordes de Marie. Considérations et prières propres à consoler les 
pécheurs, Bruxelles: Imp. Vromant 1912.
(125) Pequeño manual del Terciario del Seráfico P. S. Francisco. Entresaca-
do de la Guía Práctica del Cardenal Vives y Tutó, Santiago: Imprenta Chile 
1912.
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(126) Album de amor al Sacratísimo Corazón de Jesús, Roma: Imprenta 
Pontificia en el Instituto Pío IX 1913.
(127) Regla de la Venerable Orden Tercera fundada por N. P. S. Francisco, 
reformada por N. S. P. León XIII, meditada y explicada [...] por el Rmo. P. José 
de Calasanz de Llevaneras, Sevilla: Imp. «El Aladid Seráfico» 1914.
(128) Coronilla en honor de las llagas de San Francisco, Manresa: Imp. 
Vives 1916.
(129) Guía Práctica de los Hermanos de la Venerable Orden Tercera [...] 
Quinta edición corregida y adaptada a la legislación canónica actual, Barcelona: 
Comisariato Provincial de la V .O. T. de Barcelona 1922.
(130) Los cinco domingos de las Sagradas Llagas de San Francisco de Asís, 
México D.F.: Ed. «El Apostolado Franciscano» 1924.
(131) Avisos para conservar el tesoro de la felicidad claustral, Barcelona: 
Editorial Franciscana 1925.
(132) Breves soliloquios del alma con la Divina Pastora (Tercera edición), 
Barcelona: Editorial Franciscana 1925.
(133) Carta a un sacerdote por el Cardenal Vives y Tutó (Cuarta edición), 
Barcelona: Editorial Franciscana 1925.
(134) Lettera ad un sacerdote tradotta sulla terza edizione spagnuola (4 ed.), 
Mantova: Editori Gruppo Buona Stampa 1928.
(135) Vade-Mecum devote Mariophili ex variis collectum a Fr. J. C. Card. 
Vives, Barcinone: Apud Typ. Altés 1944.
(136) Carta a un sacerdote por el Cardenal Vives y Tutó, Barcelona: Imp. 
Myria 1945.
(137) Catecismo de la Regla (Tercera edición, corregida y aumentada), 
Barcelona: Editorial Franciscana 1946.
(138) Modelos de religiosa juventud, Barcelona: Editorial Franciscana 
1946.
(139) Lettera ad un sacerdote (5 ed.), Mantova: Editori Gruppo Buona 
Stampa 1947.
(140) Guía Práctica de los Hermanos de la Venerable Orden Tercera (Sexta 
edición), Barcelona: Editorial Franciscana 1954.
Aquesta relació, ordenada cronològicament, de les obres del caputxí Josep 
de Calassanç de Llavaneres, cardenal Vives i Tutó, conservades a la Biblioteca 
Hispano-Caputxina, hauria d’esperonar-nos a prendre consciència de la 
importància, com a escriptor, d’aquest gran eclesiàstic català, traspassat ara 
fa un segle i, alhora, ens pot ajudar a valorar, una mica millor, la seva projec-
ció internacional i la incidència en la cultura eclesiàstica, especialment durant 
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el pontificat de sant Pius X, el qual trobà en el cardenal Vives i Tutó un col-
laborador fidelíssim, de gran proximitat, afinitat de criteris i comunió ecle-
sial, amb devocions compartides a l’Eucaristia, a Maria Santíssima i a sant 
Josep, tal com resta palesat en les obres i reculls que féu estampar el cardenal 
de Llavaneres i que figuren en aquesta extensa relació de les publicacions del 
cardenal.
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